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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang, (2) 
pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo 
Kabupaten Pemalang, dan (3) pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah korelasioan asosiatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Casuarina Harnessindo pada 
bagian Quality. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 
angket. Teknik analisi data yang digunakan adalah analisis deskripif, analisis regresi 
linier sederhana, dan analisis regresi linier beganda. 
Hasil penelitian menujukkan (1) motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang, (2) 
lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT 
Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang, dan (3) motivasi kerja dan lingkungan 
kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang. 
Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang diberikan adalah Perusahaan agar lebih 
mempertahankan lingkungan kerja yang  kondusif dengan menjaga lingkungan kerja 
fisik dan lingkungan kerja non fisik yang berhubunganya dengan fasilitas sarana dan 
prasarana, keselamatan kerja, peralatan dan hubungan antara sesama, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi kerja dan lingkungan kerja bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo 
Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: (1) 
kualitas hasil kerja; (2) efisiensi dalam tugas; (3) disiplin kerja; (4) inisiatif; (5) 
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This study aims to determine the existence of (1) the influence of work motivation on 
the performance of employees of PT Casuarina Harnessindo Pemalang Regency, (2) 
the influence of the work environment on the performance of employees of PT 
Casuarina Harnessindo Pemalang Regency, and (3) the influence of work motivation 
and work environment on the performance of PT employees. Casuarina Harnessindo 
Pemalang Regency. This study uses a quantitative approach. This type of research is 
associative correlation. The population in this study were employees of PT Casuarina 
Harnessindo in the Quality section. Methods of data collection using observation and 
questionnaires. The data analysis technique used is descriptive analysis, simple linear 
regression analysis, and multiple linear regression analysis. 
The result (1) work motivation has a significant  influence on the performance of 
employees of PT Casuarina Harnessino Pemalang Regency, (2) the work 
environment has a significant influence on the informance of employees of PT 
Casuarina Harnessino Pemalang Regency, and (3) work motivation and the work 
environment together has a significant influence on the performance of employees of 
PT Casuarina Harnessino Pemalang Regency. 
Based on the results of this study, the advice given is that the company maintains a 
more conducive work environment by maintaining a physical work environment and 
a non-physical work environment that is related to facilities and infrastructure, work 
safety, equipment and relationships between people, so as to improve employee 
performance. Work motivation and work environment together have a significant 
effect on the performance of employees of PT Casuarina Harnessindo Pemalang 
Regency. This can be seen from the performance indicators, including: (1) quality of 
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A. Latar Belakang 
Motivasi berperan penting pada sebuah organisasi terutama bagi seorang 
karyawan, motivasi dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan semangat 
diri karyawan. Seorang karyawan akan merasa nyaman bersama kelompoknya 
diperlukan motivasi demi mencapai tujuan bersama, dengan motivasi kerja yang 
tinggi karyawan akan bekerja lebih giat saat  melakukan pekerjaannya. 
Motivasi kerja berhubungan erat dengan tingkat kepuasan diri pekerja atau 
karyawan, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja individu dalam 
memajukan organisasi tempat mereka bekerja. Pada sebuah perusahaan seorang 
karyawan harus selalu termotivasi agar siap menunjukan kemampuan dan 
mendapatkan komitmen agar tampil ditingkat maksimal.  
Hasibuan (2016:142) menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan pemberian 
daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mampu 
bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegras dengan segala daya upayanya untuk 
mencapai upayanya. Siagian (2002:94) mengemukakan bahwa dalam kehidupan 
berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi 




Selain motivasi kerja, tedapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 
yaitu lingkungan kerja, lingkungan kerja merupakan kehidupan sosial, psikologi, dan 
fisik dalam perusahaan yang berpengaruh  terhadap pekerja dalam menyelesaikan 
tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan 
sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. 
 Ketika seorang karyawan melakukan pekerjaanya mereka tidak tidak dapat 
dipisahkan dari berbagai keadaan diempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. 
Selama melakukan pekerjaan seorang karyawan akan berinteraksi dengan berbagai 
kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja dikatakan baik 
apabila karyawan dapat melaksanakan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. 
Sunyoto (2013:43) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 
disekitar  para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-
tugas yang yang dibebankannya. Kondisi lingkungan kerja yang baik akan membuat 
pegawai merasa nyaman dalam berkerja. Kenyamanan tersebut tentunya akan 
berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Sebaliknya ketidaknyamanan dari 
lingkungan kerja yang dialami pegawai bisa berakibat fatal yaitu menurunkan kinerja 
dari pegawai itu sendiri (Susilaningsih, 2013) 
Fahmi ( 2010:2 ) Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi 
baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 
dihasilkan selama satu periode waktu.  
PT Casuarina Harnessindo kabupaten Pemalang sebelum memulai aktivitas 




motivasi kepada karyawannya. Diharapkan PT tersebut mampu mempertahankan 
dalam pemberian motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, namun masih 
terdapat beberapa karyawan yang terlambat. 
Dimensi lingkungan kerja fisik desain tempat kerja dan ruangan cukup baik, 
lingkungan perusahaan cukup bersih, tersedia tempat ibadah, namun belum terdapat 
kantin yang mengakibatkan  karyawan keluar dari lingkungan kerja pada saat jam 
istirahat. 
 Pada PT Casuarina Harnessindo hubungan antara karyawan dapat harmonis, 
karena hubungan yang harmonis merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja seseorang. Akan tetapi pada kenyataanya masih ada beberapa 
karyawan yang tidak mau mendengarkan saran dari rekan kerja lainnya dan senang 
mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan nasehat dari rekan kerjanya dan 
masih adanya kecemburuan antar karyawan. Kecemburuan tersebut menimbulkan 
rasa iri hati kepada karyawan sehingga terjadinya konflik antara karyawan. Sikap 
karyawan yang seenaknya sendiri membuat rekan kerja menjadi malas untuk 
menjalin hubungan yang baik dengan karyawan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT  Casuarina Harnessindo 





B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Hubungan yang kurang harmonis antara karyawan dan pimpinan 
2. Terdapat beberapa karyawan yang masih sering terlambat 
3. Lingkungan kurang sesuai yang diharapkan terutama aspek non fisik seperti 
ruang gerak. 
4. Belum adanya reward/penghargaan khusus untuk pegawai yang memiliki 
prestasi kerja. 
5. Refreshing untuk menjalin keakraban antar pegawai masih kurang  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka dapat diambil 
rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina 
Harnessindo kabupaten Pemalang? 
2. Adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina 
Harnessindo kabupaten Pemalang? 
3. Adakah pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan 







D. Batasan Masalah 
Sesuai identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah penelitian  
pada motivasi kerja dan lingkungan kerja PT Casuarina Harnessindo kabupaten 
Pemalang khususnya karyawan bagian Quality. 
E. Tujuan Penelitian 
Pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah untuk : 
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT 
Cassuarina Harnessino kabupaten Pemalang 
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT 
Cassuarina Harnessino kabupaten Pemalang 
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja secara 
simultan terhadap kinerja karyawan PT Cassuarina Harnessino kabupaten 
Pemalang 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik 
secara toritis maupun praktis, adapun manfaat yang diperoleh : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta bahan dalam 
penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai pentingnya 




b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
akademis untuk mengembangkan ilmu ekonomi, terutama berhubungan 
dengan terori-teori motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
c. Dapat dijadikan sebagai bahan pembanding penelitian-penelitian di masa 
mendatang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi perusahaan  
sebagai bahan masukan bagi PT Casuarina Harnessindo dalam 
menentukan bagimana motivasi kerja dan lingkungan kerja dapat 
meningkatkan kinerja karyawan agar lebih baik. 
b. Bagi peneliti   
Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu 
yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman, 
wawasan serta belajar sebagai praktis dalam menganalisis suatu 









TINJAUAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 
 
 
A. Kajian  Teori 
1. Motivasi Kerja 
Afandi (2016:12) Motivasi kerja merupakan keinginan yang timbul dari 
dalam diri seseorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong 
untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan, senang hati dan sungguh-sungguh 
sehingga hasil dari aktivitas yang dilakukan mendapat hasil yang baik dan 
brkualitas. Siswanto (2019:119) Motivasi kerja dapat memberi energi yang 
menggerakan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan 
luhur, serta meningkatkan kegairahan bersama. 
Kadarisman (2012:278) Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong 
dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik 
sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Sutrisno 
(2015:111) motivasi merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 
melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan 
pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 
Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 
keseluruhan daya gerak ataupun tenaga pendorong yang berasal dari dalam diri 





sesuatu kegiatan atau aktivitas  dalam menjalankan tugas sebagai seorang 
karyawan. 
a. Motivasi dan Perilaku 
Perilaku setiap individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang 
ingin dicapai. Dengan kata lain, perilaku individu pada umumnya didorong oleh 
keinginan untuk merealisasikan. Unit dasar perilaku merupakan suatu aktivitas. 
(Harsey dan Blanchard, 1980:16) Perbedaan individu tidak hanya terletak pada 
kemampuan saja, tetapi juga terletak pada kemauannya, motif seringkali  
seringkali dirumuskan sebagai kebutuhan (need), keinginan (want), dorongan 
(drive) atau bisikan hati (impulse)dalam diri individu. 
Setiap individu memiliki beragam kebutuhan. Seluruh kebutuhan tersebut 
berkompetisi untuk melahirkan perilakunya. Kebutuhan paling kuatlah yang 
akan memimpin perilaku individu, suatu perilaku akan berkurang kekuatannya 
apabila kebutuhan tersebut sudah dipuaskan. Blanchard (1980:18-21) dalam 
Siswanto (2019:121) mengemukakan bahwa berkurangnya kekuatan suatu 
kebutuhan disebabkan hal-hal berikut: 
1) Pemuasan kebutuhan (need satisfacation) 
Apabila suatu kebutuhan sudah dipuaskan, menurut maslow, stimulas 
perilaku akan menurun. Tetapi setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, akan 






2) Pemblokiran pemuas kebutuhan (bloking need satisfaction) 
Pemuas kebutuhan yang telah diblokir terjadi pengurangan kekuatan 
kebutuhan, tetapi penguranagn kebutuhan tersebut tudak selalu terjadi pada 
permulaan. Sebagai gantinya, individu cenderung melakukan penurunan 
perilaku (coping behavior) dalam rangka mencapai pemecahaan masalah 
secara coba dan ralat (trial and error) 
3) Keterangan kognitif (cognitive dissonance) 
Keterangan kognitif timbul apabila dua buah persepsi yang relevan 
satu sama lain berada dalam konflik. Ketrangan tersebut timbul dan dan secara 
psikologis tidak menyenangkan sehingga menyebabkan individu mencoba 
mengubah pengetahuan yang berlawanan agar dapat mengurangi ketenangan. 
4) Frustasi (frustration) 
Frustasi merupakan suatu hambatan bagi pencapaian tujuan yang 
disebabkan oleh kondisi individual. Seseorang yang dikecewakan oleh suatu 
halangan imajinasi mungkin betul-betul gagal dikecewakan oleh suatu 
hambatan yang nyata. Agresi dapat menjerumus pada perilaku destruktif 
seperti permusuhan dan perkelahian. 
5) Rasionalisasi (rationalization) 
Rasionalisasi dapat diartikan sebagai permintaan maaf, misalnya 
pada individu yang tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. 





Regresi pada esensinya merupakan tindakan seseorang yang tidak 
sesuai dengan usianya, individu yang mengalami frustasi cenderung menyerah 
pada usaha pemecahan permasalahan mereka yang konstruktif dan regresi 
adalah perilaku yang lebih primitive dan kekanak-kanakan. 
b. Elemen Penggerak Motivasi Kerja 
Motivasi seseorang ditentukan oleh stimulisnya. Stimulus yang dimaksud 
merupakan mesin penggerak motivasi seseorang sehingga menimbulkan 
pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. Motivasi seseorang menurut 
siswanto (2019:122-124) meliputu hal-hal berikut ini: 
1) Kinerja (Achivement) 
Seseorang yang memeiliki keinginan berprestasi sebagai suatu 
kebutuhan (needs) dapat mendorong sebagai sasaran. David McCleland 
menyatakan bhawa tingkat needs of Achivement (n-Ach yang telah 
menjadi naluri kedua (second nature), merupakan kunci keberhasilan 
seseorang 
2) Penghargaan (Recognition)  
Penghargaan, pengakuan (recognition) atas suatu kinerja yang telah 
dicapai oleh seseorang merupakan stimulis yang kuat. Pengakuan atas 
suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripaa 






3) Tantangan (Challenge) 
Adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus kuat bagi 
manusia untuk mengatasinya. Sasaran yang tidak menantang atau dengan 
mudah dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi stimulus, bahkan 
cenderung menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya 
akan menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. 
4) Pengembangan (Development) 
Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja 
kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk 
bekerja lebih giat atau lebih bergairah. 
5) Keterlibatan (Involment) 
Rasa ikut terlibat atau involed dalam suatu proses pengambilan 
keputusan atau dengan bentuk kotak saran dari karyawan, yang dijadikan 
masukan untuk manajemen perusahaan merupakan stimulus yang cukup 
kuat untuk karyawan. 
c. Bentuk Motivasi 
Siswanto (2019:124) Pada umumnya bentuk motivasi yang sering dianut 
oleh perusahaan meliputi empat emene pertama, yaitu sebagai berikut:  
1) Kompensasi Bentuk Uang 
Kompensasi sebagai kekuatan untuk memberi motivasi selalu 





demikian. Meskipun sama sekali kurang tepat bawha semua orang akan 
berbuat apa saja untuk meningkatkan pendapatan uang mereka, namun 
selama beberapa decade terbukti  bahwa hampir semua orang akan berbuat 
apa saja untuk mencegah agar sumber pendapatan mereka diambil orang. 
2) Pengarahan dan Pengendalian 
Pengarahan dimaksudkan menentukan bagi karyawan mengenai apa 
yang harus mereka kerjakan dan apa yang tidak harus mereka kerjakan. 
Sedamgkan pengendalian dimaksudkan menentukan bahwa karyawan harus 
mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. Sebaliknya kedua hal gtersebut 
sebagai stimulus telah berkembang dan dianut oleh berbagai perusahaan sejak 
berabad lamanya. 
3) Penetapan Pola Kerja yang Efektif 
Pola kerja yang kurang sesuai dengan tindakan dan komposisi diakui 
sebagai masalah yang berat. Hal yang bisa menjadi lebih negatif karena 
karyawan makin lama lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi daripada 
dasawarsa sebelumnya. Penyesuaian yang efektif dari pola kerja pada 
kebutuhan karyawan yang meningkat tidak mungkin terjadi, minimum pada 
ukuran yang besar, tanpa perubahan besar dalam budaya intern perusahaan. 
4) Kebijakan 
Kebijakan dapat didefinisakan sebagai suatu tindakan yang diambil 





para karyawan. Dengan kata lain kebijakan merupakan usaha untuk membuat 
karyawan bahagia. 
d. Tipe-tipe Motivasi 
Menurut Afandi (2016:17)  ada beberapa tipe-tipe motivasi yaitu: 
1) Motivasi Dalam Diri 
Merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari 
dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi dalam diri seseorang, semakin 
besar ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. 
2) Motivasi Luar Diri 
Tujuan utama individu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan 
yang terletak diluar aktivitas kerja itu sendiri atau tujuan itu tidak terlibat 
dalam aktivitas kerja. 
e. Efek Motivasi 
 Efek dari motivasi kerja, Menurut Hasibuan (2005) tujuan pemberian 
motivasi bagi seorang pegawai selain memberikan keuntungan pada pegawai 
itu sendiri juga memberikan keuntungan kepada organisasi perusahaan seperti: 
1) Dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 
2) Dapat mendorong semangat dan gairah kerja pegawai. 
3) Dapat mempertahankan kestabilan pegawai. 
4) Dapat meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. 





6) Dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai. 
7) Dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. 
8) Dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 
pegawai. 
9) Dapat mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas- 
tugasnya. 
 
2. Lingkungan Kerja 
Afandi (2016:51) lingkungan kerja merupakan seseuatu yang ada di 
lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 
tugas seperti temperature, kelembapan, vasilitas, penerangan, kegaduhan, 
kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. 
 (Sedarmayanti, 2011) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai 
keseluruhan alat perkakas, dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya 
dimana seseorang bekerja metode kerjanya, serta pengatur kerjanya baik sebagai 
perseorangan maupun sebagai kinerja karyawan. 
Menurut Saydam dalam Rahmawanti dkk (2014) mendefinisikan 
lingkungan kerja sebagian “keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada disekitar 
karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 
pekerjaan itu sendiri”. Walaupun lingkungan kerja merupakan faktor penting 





lingkungan kerja disekitar perusahaanya. Afandi (2016:51) lingkungan kerja 
merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi 
dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya 
air conditioner (AC), penerangan yang mewadai dan sebagainya. 
 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 
adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya 
sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana dalam lingkungan 
kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam 
penyelesaian tugas yang bebankan kepada karyawan guna meningkatkan kerja 
karyawan dalam suatu instasi /perusahaan. 
a. Aspek Lingkungan Kerja 
Simanjuntak (2003:39) lingkungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa 
bagian atau bisa disebut juga aspek pembentuk lingkungan kerja, bagian-
bagian itu bisa diuraikan sebagai berikut: 
1) Pelayanan kerja 
Pelayanan karyawan merupakan aspek terpenting yang harus 
dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang 
baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam 
bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan 





produktivitas kerjanya dan tingkah lakuknya. Pada umumnya pelayanan 
karyawan meliputi beberapa haln yakni : 
a) Pelayanan makan dan minum. 
b) Pelayanan kesehatan . 
c) Pelayanan kamar kecil/kamar mandi ditempat kerja, dan sebagainya. 
2) Kondisi Kerja 
Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen 
perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk 
karyawannya, kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu 
udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, 
ruang gerak yang diperlukan dan keamanan kerja karyawan. 
b. Efek Lingkungan Kerja 
Efek lingkungan kerja Soetjipto (2004:30) menyatakan beberapa dampak 
atau pengaruh lingkungan kerja, antara lain : 
1) Kenyamanan karyawan  
Pengalaman akan bekerja biasanya akan berdampak pada kualitas 
kerja seseorang. Oleh karena itu ketika ketika kenyamanan telah diterima 
dengan baik dalam arti lingkungan kerja mendukung, maka karyawan akan 







2) Perilaku karyawan 
Perilaku kerja yaitu dimana orang-orang dalam lingkungan kerja 
dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Sikap 
yang diambil pekerja untuk menentukan apa yang mereka 
lakukandilingkungan tempat kerja mereka. Lingkungan fisik yang aman, 
nyaman, bersih, dan memiliki tingkat gangguan minimum sangat disukai 
oleh para pekerja. Ketika karyawan mendapati lingkungan kerja yang 
kurang mendukung, perilaku karyawan tersebut cenderung akan berubah. 
Misalnya dengan menurunya kedisiplinan, munculnya keinginan untuk 
keluar dari perusahaan, tanggung jawab yang rendah, dan menurunnya 
tingkat absensi. 
3) Kinerja Karyawan 
Jika kondisi kerja karyawan terjamin maka akan berdampak pada 
naiknya kinerja karyawan secara berkelanjutan, kinerja karyawan 
menurun ketika perusahaan tidak memperhatikan fasilitas pendukung 
karyawan dalam bekerja. Ketersediaan fasilitas dapat menykong kinerja 
karyawan semakin baik. 
4) Tingkat stress karyawan 
Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan berpengaruh 





mengatasi stresnya dengan baik bisa berakibat pada buruknya pelayanan 
karyawan. 
 
3. Kinerja Karyawan 
Fahmi (2010:2) kinerja merupaka hasil yang diperoleh oleh suatu organsasi 
baik organisasi tersebut benefit profit oriented dan non profit. Amstong dan 
Baron dalam Fahmi (2010:2) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Bastian dalam Fahmi 
menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan skema 
strategi (Strategic planning) 
Afandi ( 2016:69) kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan 
bagianya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam perorangan atau 
dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. 
Mangkunegara (2013:50) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas maupun 
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.   
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pekerja 





a. Penilaian kinerja 
Penilaian kinerja merupakan suatu penilaian yang dilakukan kepada 
pihak manajeman perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang 
selama ini telah melakukan pekerjaan (fahmi, 2010:65) 
Dari definisi diatas menurut pendapat saya tentang penilain kinerja 
adalah menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta 
pertumbuhan seorang karyawan.  
b. Manfaat Penilian Kinerja 
Setiap karyawan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas merasa 
bahwa hasil kerja mereka tidak terlepas dari penilian atasan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Penilian kinerja digunakan  untuk 
mengetahui kinerja seorang karyawan. Menurut (Rivai, 2005:55) manfaat 
penilian kinerja adalah: 
1) Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain: 
a) Meningkatkan motivasi 
b) Meningkatkan kepuasan kerja 
c) Adanya kejelasan standar hasil yang duharapkan 
d) Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas 
e) Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi 
2) Manfaat bagi penilai 





b) Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan 
kinerja karyawan 
c) Mningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan 
d) Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawanBisa 
mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan. 
3) Tujuan Penilaian Kinerja 
Adapun tujuan penilaian kinerja menurut Dharma, (2001: 150) adalah 
sebagai berikut : 
a) Pertanggungjawaban 
Apabila standar dan sasaran digunkan sebagai alat pengukur 
pertanggungjawaban, maka dasar untuk pengambilan keputusan gaji 
atau upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya adalah 
kualitas hasil pekerjaan karyawan yang bersangkutan. 
b) Pengembangan 
Jika standar dam sasaran digunakan sebagai alat untuk 
keperluan pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang 
diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. 








B. Kerangka Berpikir 
Sugiyono (2016: 60) Kerangka berfikir merupakan model konseptual 
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 
diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.  
Motivasi kerja merupakan salah satu dari manajemen sumber daya 
manusia yaitu sebagai fungsi pengembangan. Motivasi kerja pada umunya 
meliputi energi, dorongan dan keinginan yang timbul dari dalam diri manusia. 
Motivasi kerja yang baik selain berguna bagi karyawan itu sendiri juga, juga 
berguna bagi perusahaab untuk mencapai tujuannya. 
Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para 
pekerja/karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, 
dimana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung 
karyawan dalam penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan guna 
meningkatkan kerja karyawan dalam suatu instasi /perusahaan. Sesuai dengan 
tujuan yang telah diharapkan.Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.  
Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu 
motivasi kerja dan lingkungan kerja. Motivasi kerja bertujuan untuk 





kejenuhan dalam bekerja apabila lingkungan kerja kurang  nyaman. Maka 
kerangka berpikir yang dijelaskan di atas dengan variabel motivasi kerja dan 








Gambar 2.1: Kerangka Berpikir Kinerja Karyawan 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja merupakan 
variabel independen (X1), lingkungan kerja variabel Independen (X2), dan 
Kinerja Karyawan sebagai Variabel dependen (Y). 
 
C. Hipotesis  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kaliamat pertanyaan (Sugiyono, 2016:64) Adapun rumusan hipotesis dalam 












a. Pengaruh variabel Motivasi kerja terhadap kinerja Karyawan 
Ho1 : Motivasi Kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 
Casuarina Harnessindo 
Ha1:     Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT 
Casuarina Harnessindo 
b. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kinerja Karyawan 
Ho2: Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 
Casuarina Harnessindo 
Ha2: Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di 
PT Casuarina Harnessindo 
c. Pengaruh variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan 
Ho3:  Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Casuarina Harnessindo 
Ha3: Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT Casuarina 
Harnessindo. 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Dengan adanya penelitian yang relevan akan sangat diperlukan untuk 





sebagai landasan kerangka berpikir. Berikut tabel penelitian terdahulu di bawah 
ini: 
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Penelitian Hasil 
1  Facherza, Said 
Muznadi, M. 
Shabri Abd Majjid 
2019 
Pengaruh Motivasi Kerja, 
Lingkungan Kerja, dan 
Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja Bank 
Aceh Syariah Kota 
Banda Aceh 
Terdapat pengaruh motivasi 
kerja, lingkungan kerja, dan 
budaya organisasi melalui 
kinerja karyawan terhadap 
kinerja Bank Aceh Syariah 
di Kota Banda Aceh 
2 Lidia Lusri dan 
Hotlan Siagian 
2019 
Pengaruh Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja aryawan 
melalui kepuasan kerja 
sebagai variabel mediasi 
pada karyawan PT 
Borwita citra prima 
Surabaya 
Motivasi kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja 
karyawan. Oleh karena itu 
dapat dipastikan bahwa 
peningkatan motivasi kerja 
akan berdampak positif 
terhadap kenaikan tingkat 
kinerja karyawan pada PT 
Borwita Citra Prima 
Surabaya 
3 Linda Dwi 




kerja kompensasi  dan 
disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan CV 
Madiun Garment  
Lingkungan kerja 
berpengaruh  Signifikan 
terhadap kinerja karyawan 
CV Madiun Gament. 
Getaran mekanis menjadi 
salah satu indicator dengan 






bahwa suara getaran mesin 
yang berproduksi memiliki 
bunyi yang terkadang 
membuat karyawan menjadi 
sulit berkosentrasi, namun 
sebagian karyawan 
menganggap hal ini biasa 
terjadi 
4 Ridho Adi 
Putranto  
2018 
Pengaruh Motivasi, Stres 
kerja, Komunikasi dan 
Religiutas terhadap 
kinerja karyawan 
Perbankan (Studi Empiris 
di Bank Jateng Syariah 
Surakarta) 
Motivasi berpengaruh 
Signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Kesimpulan dari 
pengujian hipotesis 1 
diterima 
5 Hendri Sembiring 
2017 
Pengaruh Motivasi Kerja 
dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja 
Karyawan pada Bank 
Sinarmas  Medan 
Motivasi kerja dan 
Lingkungan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan 
pada Bank Sinarmas 
Medan, dengan tingkat 
pengaruh yang signifikan 
sebesar 65,%, sedangkan 
sisanya sebesar 34,7% 








A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Menurut pendapat Sugiyono (2016:6) penelitian dapat diartikan sebagai 
cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 
ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu hingga 
pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi masalah  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif sendiri adalah suatu penelitian dimana rencangan 
penelitiannya menggunakan statistik untuk mengukur variabel-variabelnua. 
Sugiyono (2016:7) . Melalui metode penelitian kuantitatif akan diperoleh 
signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang 
diteliti.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitan adalah jenis penelitian 
assosiatif kasual. Penelitian ini sering disebut penelitian yang bertujuan 
menganalisis pengaruh antar variabel (Suliyanto, 2018 :15) karena peneliti 





kerja terhadap Kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo kabupaten 
Pemalang 
3. Desain Penelitian 
Arikunto (2010:90) desain penelitian adalah rencana atau rancangan 
yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan 
dilaksanakan.  
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa desain 
penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian. Sehingga desain penelitian yang peneliti gambarkan 
adalah sebagai berikut: 
 








Bagan 3.1 Desain Penelitian 
Berdasarkan bagan 3.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari 
menemukan masalah motivasi kerja dan  lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 













PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang. Setelah menemukan permasalahan 
kemudian disusun kajian teori dan ditarik rumusan jawaban sementara/hipotesis. 
Langkah selanjutnya untuk pembuktian hipotesis dilakukan pengumpulan data 
dengan cara memberikan angket pada responden. Setelah semua diperoleh kemudian 
data diolah dan dianalisis melalui pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah 
hipotesis diterima atau ditolak dan terakhir dapat ditarik sebuah kesimpulan. 
 
B. Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2016:38) Variabel penelitian adalah segala sesuatu 
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh infornasi tentang hal tersebut, kemuadian ditarik kesimpulan. Secara 
teoritis variable dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang 
mempunyai “Variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan 
obyek yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 
motivasi kerja dan lingkungan kerja, sedangkan variabel dependennya adalah 
kinerja karyawan berikut penjelasanya. 
2. Identifikasi Variabel 
a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah Motivasi Kerja (XI) 
Lingkungan Kerja (X2). 





Variabel terkait pada penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y). 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan wilayah gegeralisasi yang terdiri atas: obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono 
(2016:80) Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Casuarina 
Harnessindo yang berjumlah 114 karyawan. 
2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sugiyono (2016:81) Adapun sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan pendekatan Probability Sampling yaitu Simple Random 
Sampling. Teknik Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan 
sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam populasi. Dimana perhitungan pengambilan sampel menggunakan 
rumus Slovin dalam Sujarweni (2015:82) pada populasi sejumlah 114 dengan 
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Dibulatkan menjadi 89 Responden 
Keterangan : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Total Populasi 
e = Batas Toleransi Eror 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono, 2016; 224) Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
berguna untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data dan alat pengumpulan data yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi 
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016:145) observasi merupakan 





biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-
proses pengamatan dan ingatan. 
2. Kuesioner (Angket) 
Teknik pengumpulan data melalui angket ini merupakan bentuk 
pengumpulan informasi untuk mengetahui motivasi kerja dan lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina Harnesindo. Alat yang 
digunakan ialah daftar ceklis dalam bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawaban (Sugiyono, 2016: 142). 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 
tertutup, dimana berupa pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya penelitian 
ini digunakan untuk mengambil tanggapan responden terhadap penyataan 
yang diajukan oleh peneliti agar memperoleh informasi mengenai motivasi 
kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina 
Harnessindo.  
Kuesioner dalam penelitian ini disusun mengunakan skala likert yang 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Skala ini 
mempunyai empat kategori yang berkisar dari sangat tidak setuju dengan 





menunjukan sikap sangat tidak setuju, angka 2 (dua) menunjukkan sikap tidak 
setuju, angka 3 (tiga) menunjukkan sikap setuju, angka 4 (empat) 
menunjukkan sikap sangat setuju.  
Tabel 3.1 Skor Skor Alternatif Jawaban Responden 
No Pernyataan Singkatan Skor 
1. Sangat Setuju  SS 4 
2. Setuju S 3 
3. Tidak Setuju TS 2 
4. Sangat Tidak Setuju STS 1 
 
Tabel 3.2 Konsep Dan Indikator Variabel Motivasi Kerja (X1) 
Konsep Dimensi Indikator 
Siswanto (2019:19) Motivasi dapat 
diartikan sebagai keadaan kejiwaan 
dan sikap mental manusia yang 
memberikan energi,  mendorong 
kegiatan dan mengarah atau 
menyalurkan perilaku kearah 
mencapai kebutuhan yang memberi 
kepuasan atau mengurangi ketidak 
seimbangan. 
a) Ketentraman 1) Balas Jasa 
2) Kondisi Kerja 
3) Fasilitas Kerja 
b) Dorongan 1) Prestasi Kerja 
2) Pengakuan dari atasan 








Tabel 3.3 Konsep Dan Indikator Variabel Lingkungan Kerja (X2) 
Konsep Dimensi Indikator 
Sudarmayanti (2011:120) 
lingkungan kerja adalah 
keseluruhan alat perkakas 
dan bahan yang dihadapi, 
lingkungan sekitarnya 
dimana seseorang bekerja, 
metode kerjanya, serta 
pengaturan kerjanya baik 
sebagai perorangan maupun 
sebagai kelompok.  
a. Pencahayaan 1) Lampu penerangan 
tempat kerja 
2) Jendela tempat kerja 
b. Suara  1) 1) Bunyi mesin pabrik, 
bengkel 
c. Udara  1) Suhu Udara 
2) Kelembapan Udara 
d. Keamanan  1) Kebersihan  
2) Keselamatan 
e. Keramahan 1) Hubungan kerja 
antara atasan 
dengan bawahan 











Tabel 3.4 Konsep Dan Indikator Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
Konsep Dimensi  Indicator  
Prawirosentono (2012:120) 
menyebutkan kinerja atau 
performance adalah hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan tanggung jawab 
dan wewenang masing-masing 
dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi 
a. Hasil Kerja 
 
1) Kualitas hasil Kerja 
2) Efisiensi dalam 
melaksana kan tugas 
b. Perilaku Kerja 1) Disiplin kerja 
2) Inisiatif 
3) Kehadiran 




3. Dokumentasi  
Menurut Sugiyono (2016:329) dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau 
karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini 
berfungsi untuk mendukung data dan informasi tentang pengaruh motivasi 
kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Casuarina 
Harnessindo kabupaten Pemalang dan untuk memperoleh data tentang 






E. Insrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur nilai variable yang diteliti (Sugiyono, 2017:148).  Instrumen 
sangat diperlukan karena dipergunakan untuk mengumpulkan informasi atau 
keterangan-keterangan tentang obyek penelitian. Instrument yang 
dipergunakan dalam penelitian ini berbentuk angket. 
1) Uji Validitas Instrumen 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkatt 
kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 
atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang 
kurang valid berarti memiliki validitas rendah.(Arikunto, 2010:211 ). 
Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya 
kuesioner atau angket variabel motivasi kerja, variabel lingkungan kerja, 
serta variabel kinerja karyawan. 
 Pengujian validitas motivasi kerja adapun jumlah butir 
pernyataan pada penelitian ini 13 dengan jumlah jawaban dari uji coba 30 
respinden. Hasil uji validitas item instrumen perhitungan dibantu dengan 
program komputer (SPSS) versi 22.0 for windows dapat ditunjukkan pada 







Tabel 3.5. Validitas item instrumen Motivasi Kerja 
Item Instrumen r hitung R tabel Validitas 
MK1 0,740 0,361 Valid 
MK2 0,820 0,361 Valid 
MK3 0,789 0,361 Valid 
MK4 0,808 0,361 Valid 
MK5 0,823 0,361 Valid 
MK6    0,812 0,361 Valid 
MK7 0,793 0,361 Valid 
MK8 0,852 0,361 Valid 
MK9 0,748 0,361 Valid 
MK10    0.766 0,361 Valid 
MK11 0,770 0,361 Valid 
MK12 0,665 0,361 Valid 
MK13 0,679 0,361 Valid 
   N of cases 30 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 13 item pernyataan 
mengenai motivasi kerja dinyatakan valid karena memiliki koefisien >  0,361.  Oleh 
karena itu item, jumlah keseluruhan item pernyataan dapat digunakan sebagai 
instrumen pengambilan data mengenai motivasi kerja.  
 Pengujian validitas item penyataan lingkungan kerja adapun jumlah butir 





Hasil uji validitas item instrumen perhitungan dibantu dengan program (SPSS) versi 
22.0 for windws dapat ditunukan pada tabel berikut ini: 
Tabel 3.6 Validitas Item Instrumen Lingkungan Kerja 
Item Instrumen r hitung R tabel Validitas 
LK1 0,741 0,361 Valid 
LK2 0,41 0,361 Valid 
LK3 0,741 0,361 Valid 
LK4 0,636 0,361 Valid 
LK5 0,726 0,361 Valid 
LK6     0,754 0,361 Valid 
LK7  0,676 0,361 Valid 
LK8 0,736 0,361 Valid 
LK9 0,783 0,361 Valid 
LK10     0.780 0,361 Valid 
LK11 0,449 0,361 Valid 
LK12 0,700 0,361 Valid 
LK13 0,769 0,361 Valid 
LK14 0,769 0,361 Valid 
    N of cases 30 
Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 14 item pernyataan mengenai 





jumlah item pernyataan yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengambil 
data lingkungan kerja. 
 Untuk selanjutnya uji validitas terhadap instrumen kinerja karyawan 
dilakukan dengan melakukan analisis terhadapn terhadap 15 item jawaban pernyataan 
dari 30 responden. Adapun hasil ujinvaliditas tersebut tampak pada tabel 
Tabel 3.7 Validitas Item Instrumen Kinerja Karyawan 
Item Instrumen r hitung R tabel Validitas 
KK1 0,656 0,361 Valid 
KK2 0,624 0,361 Valid 
KK3 0,677 0,361 Valid 
KK4 0,636 0,361 Valid 
KK5 0,669 0,361 Valid 
KK6     0,715 0,361 Valid 
KK7  0,669 0,361 Valid 
KK8 0,704 0,361 Valid 
KK9 0,741 0,361 Valid 
KK10     0.720 0,361 Valid 
KK11 0,741 0,361 Valid 
KK12 0,740 0,361 Valid 
KK13 0,765 0,361 Valid 
KK14 0,765 0,361 Valid 
KK15 0,776 0,361 Valid 





Tabel diatas menunjukan bahwa 15 item pernyataan mengenai kinerja 
karyawan dinyatakan valid karena memiliki koefisien korelasi >361. Oleh karena 
itu, seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk mengambil data mengenai 
kinerja karyawan.  
1. Uji Reliabilitas 
Arikunto (2010:221) suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah 
baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat terdensisus mengarahkan 
responden untuk memilihkan jawaban-jawaban tertentu. 
Tabel 3.8 Kriteria Reliabilitas 
Nilai Interval Kriteria 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat kuat 
(Ridwan 2015 : 228) 
Pengujian reliabilitas instrumen pengumpul data penelitian 
digunakan metode Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas instrumen 
motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan melalui aplikasi 





Berikut ini disajikan hasil pengujian reliabilitas instrumen variabel 
motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 
Vriabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Motivasi Kerja 0,942 Reliabel 
Lingkungan Kerja 0,897 Reliabel 
Kinerja Karyawan 0,928 Reliabel 
 N of cases 30 
Berdasarkan tabel besarnya koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha 
adalah 0,942, maka memiliki kriteria sangat tinggi. Berarti seluruh item 
dalam instrumen motivasi kerja (sebanyak 13 item) dinyatakan reliabel dan 
layak digunakan untuk mengumpulkan data. Pengujian reliabilitas 
Cronbach’s Alpha dengan aplikasi SPSS for windows versi 22 yang lainnya 
dilakukan terhadap instrumen lingkungan kerja dengan jumlah soal 14 item 
pernyataan. Hasil reliabilitas tersebut adalah sebesar 0,897. Hal ini berarti 
bahawa seluruh item instrumen lingkungan kerja memiliki reliabilitas yang 
sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya 
untuk uji reliabilitas Cronbach’s Alpha terhadap 15 item kinerja karyawan, 
hasilnya adalah sebesar 0,928. Berarti intem instrumen tersebut juga 






F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab 
rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 
2016:243). 
1. Analisis Deskriptif 
Analisis statistik Deskriptif merupakan ilmu statistic yang 
mempelajari tata cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data 
penelitian dalam bentuk frekuensi atau grafik dan selanjutnya dilakukan 
pengukuran nilai-nilai statistiknya. Sugiyono (2017:29) Adapun teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
regresi berganda dengan bantuan SPSS for windows versi 22. 
2. Analisis Regresi Sederhana 
Analisis Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar efektivitas variabel bebas terhadap variabel terkait. 




Y = Variabel terkait/ nilai yang diprediksikan 
X = Variabel bebas 
A = Konstanta 






B = Koefisien regresi Y atas X 
3. Analisis Regresi Berganda 
Analisis Regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 
bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 
dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 
factor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).  
  
 
  Keterangan : 
  Y  = variabel Dependen (kinerja Karyawan) 
  A = Konstanta 
  b1-b2 = Koefisien (Nilai peningkatan atau penurunan) 
  X1 = Motivasi Kerja 
  X2 = Lingkungan Kerja 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Data 
1. Sejarah PT Casuarina Harnessindo 
PT Casuarina Harnessindo terletak di kawasan industri jababeka berdiri 
sejak tahun 1997 dengan jumlah karyawan sekitar 200 orang. Seiring berjalnnya 
waktu dengan bertambahnya pelanggan (customer) jumlah karyawanpun 
bertambah. Akhir tahun 2010 berdiri 2 gedung untuk menambah kapasitas 
produksi sampai prtengahan tahun 2012 jumlah karyawan menjadi 1400 orang 
sampai saat ini dan mempunyai cabang yang terdapat di kabupaten pemalang 
berdiri sejak tahun 2016.  
PT casuarina Harnessindo merupakan industri otomotif yang memproduksi 
wire harness (kabel body motor) merupakan vendor dari  PT Yamaha Motor 
Manufacturing dengan penyaluran hasil produksinya sekitar 90% ke Yamaha 
Motor dan 10% ke PT Suzuki dan PT Toyota.  
2. Struktur Organisasi dan Tata kerja 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PT Casuarina Harnessindo kabupaten 
Pemalang ini dibuat/disusun guna memperjelas dan mempertegas wewenang dan 





dan bagian. Bentuk Struktur Organisasi dilihat pada lampiran. 
 
3. Profil PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang 
Nama Perusahaan  : PT Casuarina Harnessind0 
Alamat               : Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan   
        Kec. Taman Kab. Pemalang 
Kode POS  : 52361 
Tahun Berdiri   : Januari 2016 
4. Produksi PT Casuarina Harnessindo 
1. Harness Alarm 
2. Power Window 
3. Back & Corner Sensor 
4. Wink Mirror 
5. Door Lock 
5. Visi Perusahaan 
Menyediakan kepada dunia solusi wiring harness yang terbaru dan tepat 
6. Misi 
Memberikan nilai tambah melalui perancangan dan proses yang selanjutnya 





B. Hasil Penelitian 
1) Analisis Deskriptif 
  Statistik Deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang 
memeberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Dalam penelitian ini bahwa variabel penelitian ini meliputi motivasi kerja dan 
lingkungan kerja. Deskriptif data dapat dilihat nilai rata-rata (mean) dan standar 
deviasi. Hasil dari analisis deskriptif terhadap variabel tersebut dijelaskan 
dalam tabel 
a. Variabel motivasi kerja (X1) 
 
Tabel 4.1 







Kurang 13 – 26 - - 
48,52 3,790 Sedang    27 – 40 7 8% 
Baik 41 – 52          82 92% 
Jumlah            89 100%   
Sumber: Data diolah, Juli 2020 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa motivasi kerja dalam 
kategori baik. Hal ini dapat ditunjukan dari jumlah skor rata-rata 48,52 dan 
memiliki standar deviasi sebesar 3,790 dengan prosentase pernyataan motivasi 





b. Variabel Lingkungan Kerja 
Tabel 4.2 







Kurang 14 – 28 - - 
48,72 4,151 Sedang 29 – 42 10 11% 
Baik 43 – 56          79 92% 
Jumlah            89 100%   
 Sumber: Data diolah, Juli 2020 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa lingkungan kerja dalam 
kategori baik. Hal ini dapat ditunjukan dari jumlah skor rata-rata 48,72 dan 
memiliki standar deviasi sebesar 4,151 dengan prosentase pernyataan motivasi 
kerja dalam kategori baik sebesar 89% 
c. Variabel Kinerja Karyawan 
Tabel 4.3 







Kurang 15 – 30 - - 
55,85 4,428 Sedang 31 – 45 6 7% 
Baik 46 – 60          83 93% 






Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa lingkungan kerja 
dalam kategori baik. Hal ini dapat ditunjukan dari jumlah skor rata-rata 55,85 
dan memiliki standar deviasi sebesar 4,428 dengan prosentase pernyataan 
motivasi kerja dalam kategori baik sebesar 93% 
2. Hasil Analisis Regresi 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan linear sederhana dan linear 
berganda. Analisis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
dari dua variabel yaitu antara variabel motivasi kerja (X1) terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y)  dan variabel lingkungan kerja (X2) terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). Selanjutnya regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara 
bersama-sama terhadap kinerja karyawan (Y) 
Penentuan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, 
dapat dibuktikan dengan membandingkan skor probabilitas atau signifikansi 
dengan skor ɑ = 0,05. Apabila skror probabilitas atau Sig.t < 0,05 berarti 
terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terkait. 
Didalam penelitian ini, penggunaan analisis regresi linear dengan bantuan 







a. Analisis Regresi Linear Sederhana Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Hasil analisis antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 hasil analisis antara motivasi kerja dan kinerja karyawan 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 
.638a . 0,745 .400 3.430 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.714 4.695  4.199 .000 
x1 .745 .096 .638 7.721 .000 
a. Dependent Variable Y 
 
  
 Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa skor koefisien regresi 
variabel motivasi kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y)  sebesar 0,745 dengan 
konstanta sebesar 19.714. persamaan regresi terbentuk Y= 19.714 + 0,745. Setiap 
variabel motivasi kerja mengalami kenaikan sebesar 1 poin, yang akan menyebabkan 





berarti variavel motivasi kerja (X2) dengan kinerja karyawan memiliki pengaruh 
yang positif. Skor koefisien determinasi sebesar 0,407 yang berarti 40,7%  motivasi 
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sisanya 59,3% dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
 Koefisien korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan sebesar  
0,638, berarti motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja 
karyawan. Hal ini dibuktikan dengan skor probilitas Sig.t2 = 0,000 yang lebih kecil 
dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa motivasi kerja memiliki 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
b. Hasil Analisis Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil analisis antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
Tabel 4.5 Hasil Analisis Antara Lingkungan Kerja Dan Kinerja Karyawan 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.709a .502 .497 3.141 
















T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.014 3.944  4.821 .000 
x2 .756 .081 .709 9.374 .000 
a. Dependent Variable: y 
 
Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa skor koefisien regresi 
variabel lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 0, 756 dengan 
konstanta sebesar 19.714. persamaan regresi terbentuk Y= 19.714 + 0,756. Setiap 
variabel lingkungan kerja mengalami kenaikan sebesar 1 poin, yang akan 
menyebabkan kenaikan motivasi kerja sebesar 0,756. Koefisien tersebut memiliki 
nilai positif, berarti variavel lingkungan kerja (X2) dengan kinerja karyawan memiliki 
pengaruh yang positif. Skor koefisien determinasi sebesar 0, 502 yang berarti 50,2%  
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sisanya 49,8% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 Koefisien korelasi antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan sebesar  
0,709, berarti lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja 
karyawan. Hal ini dibuktikan dengan skor probilitas Sig.t2 = 0,000yang lebih kecil 
dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa lingkungan kerja memiliki 






c. Analisis Regresi Linear Berganda Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel motivasi kerja (X1) dan 
lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan  dapat dilihat pada tabel 4.6 
berikut :  
Tabel 4.6 Hasil Analisis Antara Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.769a .592 .582 2.861 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Motivasi  Kerja 





Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1021.222 2 510.611 62.387 .000b 
Residual 703.879 86 8.185   
Total 1725.101 88    
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.909 4.280  2.082 .040 
Motivasi  Kerja .417 .096 .357 4.343 .000 
Lingkungan 
Kerja 
.548 .088 .514 6.250 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
       Sumber : Data primer diolah, Juli 2020 
 
Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas bahwa skor koefisien regresi berganda 
memiliki konstanta sebesar 8.909 hal ini menunjukan apabila variabel motivasi 
kerja (X1) dan kinerja karyawan (X2) tidak ada atau memiliki nilai 0, maka kinerja 
karyawan sebesar 8.909. Skor koefisien regresi motivasi kerja  (X1) sebesar 0,417, 
ini berarti jika variabel independen yang lain nilainya tetap atau tidak berubah, 
maka setiap kenaikan 1 poin motivasi kerja akan meningkatkan kinerja karyawan 
sebesar 0,417. Selanjutnya koefisien regresi lingkungan kerja (X2) sebesar 0,548 
artinya apabila lingkungan kerja naik 1 poin dan variabel bebas yang lain tidak 
berubah, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 8.909. oleh karena itu 
regresi berganda yang terbentuk adalah Y=8.909+ 0,417X1+0,548X2+e Skor 
determinasi sebesar 0,592 hal ini mengidentifikasikan bahwa motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 59,2% sedangkan sisanya sebesar 





Koefisien korelasi motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) dan 
kinerja karyawan (Y) sebesar 0,769. Berarti motivasi kerja  (X1) dan lingkungan 
kerja (X2) memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan  (Y). Hal ini 
dapat dibuktikan dengan skor probabilitas Sig. < 0,05. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa  motivasi kerja dan lingkungan kerja memilikin pengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
 
3. Uji Hipotesis 
Di dalam penelitian ini menguji tiga hipotesis empirik dan tiga hipotesis sebagai 
berikut: 
a. Ada pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
b. Ada pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawa 
c. Ada pengaruh signifikan motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan 
Berdasarkan rumusan hipotesis empirik di atas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis statistik sebagai berikut: 
a) H0: Sig.t1 > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan. 






b) H0: Sig.t2 > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan 
c) H2: Sig.t2 < 0,05, Ada pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan. 
H0: Sig.f3 > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
d) H3: Sig.f3 < 0,05, Ada pengaruh signifikan motivasi kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
Dari hasil uji analisis dapat ditemukan beberapa hal sebagai 
berikut. 
3)  Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan 
motivasi kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini dapat 
ditunjukkan dari koefisien signifikansi regresi motivasi kerja (X1) 
terhadap kinerja karyawan (Y) yang memiliki skor Sig.t1 = 0,000, 
lebih kecil dari skor α = 0,05 atau Sig.t1 < α, seingga dari hasil uji 
hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H1 diterima H0 ditolak. 
4) Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan 
lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini dapat 
ditunjukkan dari koefisien signifikansi regresi lingkungan kerja (X2) 





kecil dari skor α = 0,05 atau Sig.t2 < α, seingga dari hasil uji hipotesis 
diatas dapat disimpulkan bahwa H2 diterima H0 ditolak. 
5) Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
motivasi kerja (X1) dan lingkungan (X2) secara bersama-sama 
memiliki pengaruh yang berarti terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini 
dapat ditunjukkan dari koefisien signifikansi regresi motivasi kerja 
(X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) yang 
memiliki skor Sig.f3 = 0,000 lebih kecil dari skor α = 0,05 atau sig.f3 
< 0,05, seingga dari hasil uji hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa 
H3 diterima H0 ditolak. 
 
C. Pembahasan 
Penelitian ini telah dilaksanakan di PT Casuarina Harnessindo tanggal 25 – 
28 Juli 2020. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simple random sampling dengan pengambilan anggota 
sampel dari populasi dilakukan secara acak, dimana perhitungan pengambilan 
sampel menggunakan rumus slovin pada populasi 114 dengan batas toleransi 
error 5% adalah 88,71 yang dibulatkan menjadi 89 dijadikan responden. Adapun 
jumlah keseluruhan pernyataan yang diajukan yaitu sebanyak 42 butir pernyataan, 





(X2) dan 15 Pernyataan karyawan (Y). Dengan melakukan uji validitas dengan 
program IBM SPSS Statistics 22 for windows 
 
1. Pembahasan Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa variabel 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Casuarina Harnessindo 
Kabupaten Pemalang sesbesar 0,745 dengan constanta 19,714 dengan skor 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh positif motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Casuarina Harnessindo Kabupaten 
Pemalang. 
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memberikan pengaruh besar 
terhadap kinerja dibandingkan faktor-faktor lain. Motivasi merupakan suatu 
kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan serta 
menimbulkan semangat secara optimal. Elemen Penggerak Motivasi antara 
lain: (1) seorang karyawan harus mempunyai tujuan yang akan dicapai; (2) 
berfikir positif dan bersyukur; (3) beri penghargaan kepada diri sendiri; (4) 
mencintai pekerjaan; (5)  tidak memiliki rasa ragu dalam bekerja. Karyawan 
adalah salah satu bagian penting dari kemajuan suatu perusahaan atau sebagai 
fondasi karena berpengaruh besar atas kegagalan atau kesuksesan dari badan 






2. Pembahasan Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Casuarina 
Harnessindo Kabupaten Pemalang sesbesar 0,756 dengan constanta 19,014 
dengan skor signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh 
positiflingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Casuarina 
Harnessindo Kabupaten Pemalang. 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di PT Casuarina Harnessindo Kabupaten Pemalang. 
Hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh 
yang paling besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan faktor-faktor lain 
dalam penelitian ini. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan, karena bisa di rasakan dari keadaan yang meliputi lingkungan kerja 
fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik yang memadai 
seperti: (1) peralatan yang lengkap; (2) aman; (3) tentram; (4) bersih. Dan 
lingkungan kerja non fisik dapat dilihat dari struktur tugas yang diberikan, 
komunikasi yang berjalan langsung antara bawahan dan atasan ataupun 
sesama karyawan dapat memberikan lingkungan kerja yang nyaman sehingga 





Sesuai dengan teori Sedarmayanti dalam Ningrum, dkk (2014:7)  bahwa 
lingkungan kerja non fisik  merupakan keadaan yang terjadi yang berkaitaan 
dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 
sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 
 
3. Pembahasan Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan 
Berdasarkan hasil regresi yang memperlihatkan bahwa variabel 
motivasi kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara bersama-sama 
memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). Skor motivasi kerja  
sebesar 0,417 dan lingkungan kerja sebesar 0,548 dengan constanta 8.909 
dengan skor signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.  
Kinerja dari setiap karyawan sangat menunjang keberhasilan  setiap 
instansi ataupun organisasi. Untuk mencapai kinerja yang baik salah satunya 
akan diperoleh dari kerja yang diterapkan di setiap instansi atau organisasi. 
lingkungan kerja membawa manfaat positif pada pegawai seperti karyawan 
tidak merasa jenuh, memiliki motivasi dalam meningkatkan karir dan 
berprestasi, memiliki motivasi dalam meningkatkan karir dan berprestasi 
Apabila motivasi kerja tinggi dan lingkungan kerja tinggi, kinerja karyawan 





Kinerja yang optimal bisa dicapai karena terdapat motivasi kerja yang 
baik dengan lingkungan kerja yang cukup. motivasi yang cukup mendorong 
para pegawai untuk bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan sehingga hasil yang dicapai berkualitas, berkuantitas tinggi dan 
terlaksana tepat waktu. Selain itu, Lingkungan kerja yang baik mendukung 
efektivitas kerja pegawai dalam menyeleseikan pekerjaannya sesuai dengan 








Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat simpulan yang ditarik 
adalah sebagai berikut:  
1. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Indikator 
motivasi kerja , antara lain: (1) Balas Jasa; (2) Kondisi Kerja; (3) Fasilitas 
Kerja; (4) Prestasi Kerja; (5) Pengakuan dari atasan; (6) Pekerjaan itu 
sendiri. Berdasarkan indikator motivasi kerja dapat diartikan bahwa 
peningkatan motivasi kerja yang ada pada diri karyawan dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo. 
2.  Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Indikator lingkungan kerja, antara lain: (1) lampu penerangan tempat kerja; 
(2)  jendela tempat kerja; (3) bunyi mesin pabrik; (4) suhu udara; (5) 
kelembapan udara. Berdasarkan indikator lingkungan kerja dapat diartikan 
bahwa lingkungan kerja yang ada di sekitar karyawan dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan PT Casuarina Harnessindo. 
3. Motivasi krja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Peningkatan Motivasi kerja dan 





PT Casuarina Hanessino Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator kinerja antara lain: (1) kualitas hasil kerja; (2) efisiensi dalam 
 tugas; (3) disiplin kerja; (4) inisiatif; (5) kehadiran; (6) kejujuran. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka disampaikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
  Perusahaan agar lebih mempertahankan lingkungan kerja yang  
kondusif dengan menjaga lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non 
fisik yang berhubunganya dengan fasilitas sarana dan prasarana, 
keselamatan kerja, peralatan dan hubungan antara sesama, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu pihak perusahaan juga perlu 
memperhatikan motivasi kerja para karyawan demi menunjang semangat 
dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Untuk pegawai 
yang memiliki permasalahan keakraban hubungan dengan pegawai lain 
atau atasan bisa diberikan fasilitas refreshing dan outbond bersama 








2. Bagi karyawan 
       Diharapkan agar para karyawan bersama-sama untuk menjaga 
lingkungan fisik dan lingkungan non fisik, sehingga hal ini dapat 
meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
       Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 
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DAETAR NAMA KARYAWAN PT CASUARINA HARNESSINDO 
No Nama  Nik Line 
1 Mohamad Zaelani 8 Line Elektro 
2 Ami Kurnia Maulidi 43 Line Elektro 
3 Hendri Sulistiya Aji 321 Line Elektro 
4 Miftachul Ulum 412 Line Yamaha 
5 Romi Murdhani Putra 511 Line Yamaha 
6 Nur Aisyah 563 Line Elektro 
7 Adi Purnomo 654 Line Yamaha 
8 Rischa Aulia Hidayati 672 Line Elektro 
9 Nungki Widiawati 678 Line Yamaha 
10 Fera Ismawati 700 Line Elektro 
11 Silfia Desi Anggraeni 703 Line Elektro 
12 Bagus Setiawan 927 Line Elektro 
13 Eka Septianingrum 939 Line Elektro 
14 Ade Septi Putri Martin 972 Line Elektro 
15 Meri Anjani 1001 Line Elektro 
16 Ilham Nurjen Widyatmoko 1028 Line Yamaha 
17 Eva Winarsih 1044 Line Elektro 
18 Defi Anggraeni 1045 Line Elektro 
19 Nurhuda 1063 Line Elektro 
20 Diah Suciati 1160 Line Elektro 
21 Melan Yunitasari 1162 Line Elektro 
22 Dewi Mulyasari 1231 Line Elektro 
23 Rofiatul Millah 1256 Line Elektro 
24 Falindah 1257 Line Elektro 
25 Muhammad Reynaldi 1259 Line Elektro 
26 Hendrik Parwira Putra 1261 Line Elektro 
27 Husaeni Subai Rofiq 1265 Line Yamaha 
28 Tika Lilis Amaliyah 1305 Line Yamaha 
29 Fatikhun Najib 1312 Line Yamaha 





31 Indra Setiawan 1335 Line Elektro 
32 Laras Amin Sani 1344 Line Elektro 
33 Akhmad Bagus Riyadi 1370 Line Yamaha 
34 Afriliani 1388 Line Elektro 
35 Rudi Prasetyo 1405 Line Yamaha 
36 Esky Eliyana Lestari 1407 Line Elektro 
37 Ana Puspita Ayuningtyas 1419 Line Yamaha 
38 Rizki Kurniasih 1427 Line Elektro 
39 Nuryanah 1444 Line Elektro 
40 Indah Ayu Setiani 1459 Line Elektro 
41 Silmi Nafilah 1471 Line Yamaha 
42 Ulil Inayah 1479 Line Yamaha 
43 Christin Anggarnita 1480 Line Yamaha 
44 Islachul Hidayah 1494 Line Elektro 
45 Fatimah 1517 Line Yamaha 
46 Lasmiwaroh Litasari 1523 Line Yamaha 
47 Kurniasih A 1537 Line Yamaha 
48 Rizki Dwi Lestari 1539 Line Yamaha 
49 Siska Dewi Rahmawati 1550 Line Yamaha 
50 Hidayatul Anisa 1554 Line Yamaha 
51 Dwi Karlita 1558 Line Yamaha 
52 Mujayanah 1563 Line Elektro 
53 Ahmad Fatih Risqi Budiyanto 1577 Line Yamaha 
54 Rismawati 1580 Line Yamaha 
55 Ulyani Safitri 1594 Line Yamaha 
56 Soleh Afif 1612 Line Yamaha 
57 Anis Fitriyani 1626 Line Yamaha 
58 Nurul Amalia 1630 Line Yamaha 
59 Tutut Asih Arini 1642 Line Yamaha 
60 Ristiyani Yunia Sari 1644 Line Elektro 
61 Iksan Hidayat 1650 Line Yamaha 
62 Angga Arga Dima 1655 Line Yamaha 
63 Dwi Warno 1662 Line Yamaha 





65 Nunung Ayu Ernawati 1674 Line Yamaha 
66 Lutfi Gita Oktaviani 1675 Line Yamaha 
67 Ambar Fitaloka 1676 Line Yamaha 
68 Firman Nur Arifin 1680 Line Elektro 
69 Siska Yuni Sari 1715 Line Elektro 
70 Nia Anjarrizka 1716 Line Elektro 
71 Rokhayati 1722 Line Elektro 
72 Samsul Egi Bahtiar 1731 Line Yamaha 
73 Gunawan A 1741 Line Yamaha 
74 Ainayatul Fatehah 1746 Line Yamaha 
75 Dian Ulfie Rahmawati 1753 Line Yamaha 
76 Mei Astuti Permana 1755 Line Yamaha 
77 Nurul Kholipah 1760 Line Yamaha 
78 Selfi Nurlita 1764 Line Yamaha 
79 Artika 1768 Line Yamaha 
80 Pujo Cahyono 1786 Line Yamaha 
81 Wiwik Rika Pandansari 1802 Line Yamaha 
82 Ade Yanuar 1809 Line Yamaha 
83 Regy Noor Imaniar 1824 Line Yamaha 
84 Sania Karenia 1857 Line Yamaha 
85 Muslikhin 1861 Line Yamaha 
86 Budi Jumawi 1875 Line Yamaha 
87 Lutfiyatul Afifah 1885 Line Yamaha 
88 Leli Afrinah 1886 Line Yamaha 
89 Kusnanto 1903 Line Elektro 
90 Azizan Ghofrun 1904 Line Elektro 
91 Tiyas Barokah 1909 Line Yamaha 
92 Febi Eka Rahmawati 1966 Line Yamaha 
93 Widya Gendhing Arum 1985 Line Yamaha 
94 Slamet Luhartono 2007 Line Yamaha 
95 Dedi Junaedi 2008 Line Yamaha 
96 Siti Itasari 2038 Line Yamaha 
97 Bagus Dwi Santoso 2076 Line Yamaha 





99 Deva Yunia Anggri Sari 2093 Line Yamaha 
100 Widya Nella 2115 Line Yamaha 
101 Yuyun Puji Rahayu 2128 Line Yamaha 
102 Bayu Apriyaga 2166 Line Elektro 
103 Eka Nur Fitriani 2169 Line Yamaha 
104 Muhamad Muksin 2173 Line Elektro 
105 Yogi Eka Ashari 2178 Line Yamaha 
106 Devy Ratnasari 2182 Line Yamaha 
107 Dika Fitrianingrum 2183 Line Yamaha 
108 Wisnu Arif Hidayat 2197 Line Yamaha 
109 Maulana Iskhak 2230 Line Yamaha 
110 Trio Saputro 2242 Line Yamaha 
111 Casriati 2247 Line Yamaha 
112 Dwi Istiqomah 2694 Line Yamaha 
113 Elimah 2737 Line Elektro 

































































TABULASI DATA UJI COBA 30 RESPONDEN MOTIVASI KERJA 13 ITEM 
 
No R 
Motivasi Kerja (X1) 
Jumlah X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
2 R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
4 R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 
5 R005 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 42 
6 R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
7 R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
8 R008 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
9 R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
10 R010 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 
11 R011 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 44 
12 R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
13 R013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
14 R014 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 47 
15 R015 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 48 
16 R016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
17 R017 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 49 
18 R018 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 47 





20 R020 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 45 
21 R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
22 R022 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 
23 R023 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
24 R024 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
25 R025 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 45 
26 R026 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 48 
27 R027 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 48 
28 R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
29 R029 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 















TABULASI DATA UJI COBA 30 RESPONDEN LINGKUNGAN KERJA 14 ITEM 
 
R 
LINGKUNGAN KERJA X2 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 50 
R008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R010 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 48 
R011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R013 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 48 
R014 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 47 
R015 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 45 
R016 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 47 
R017 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 45 
R018 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 





R020 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 44 
R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 52 
R022 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 50 
R023 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 45 
R024 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 46 
R025 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 47 
R026 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 47 
R027 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 49 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R029 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 47 















TABULASI UJI COBA 30 RESPONDEN KINERJA KARYAWAN 
 
R 
Kinerja Karyawan (Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah 
R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R005 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 43 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R008 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 53 
R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R010 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 55 
R011 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 55 
R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R013 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 54 
R014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 54 
R015 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R016 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
R017 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
R018 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 52 





R020 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R022 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
R023 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 53 
R024 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
R025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R026 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 51 
R027 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 53 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R029 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 53 















UJI VALIDITAS UJI COBA 30 RESPONDEN MOTIVASI KERJA  (X1) 
 
Correlations 





























 .000 .000 .000 .003 .007 .001 .007 .027 .003 .012 .002 .028 .000 



























.000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .012 .010 .018 .045 .003 .000 


























.000 .000  .000 .000 .001 .000 .001 .008 .014 .038 .007 .078 .000 






























.000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .012 .006 .007 .135 .025 .000 























.322 .309 .812** 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .003 .029 .002 .082 .097 .000 





















.279 .408* .793** 
Sig. (2-
tailed) 
.007 .000 .001 .000 .000  .000 .001 .012 .064 .007 .135 .025 .000 
























.369* .365* .852** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .010 .001 .045 .047 .000 
























.279 .257 .748** 
Sig. (2-
tailed) 
.007 .001 .001 .001 .000 .001 .000  .000 .006 .007 .135 .171 .000 




























.027 .012 .008 .012 .003 .012 .000 .000  .000 .002 .010 .012 .000 



























.003 .010 .014 .006 .029 .064 .010 .006 .000  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.11 Pearson 
Correlation 























.012 .018 .038 .007 .002 .007 .001 .007 .002 .000  .000 .000 .000 





















.002 .045 .007 .135 .082 .135 .045 .135 .010 .000 .000  .000 .000 























































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















UJI RELIABILITAS UJI COBA 30 RESPONDEN MOTIVASI KERJA (X1) 
 
Reliability Statistics 








Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 44.13 19.568 .724 .938 
X1.2 44.23 18.944 .784 .936 
X1.3 44.17 19.316 .751 .937 
X1.4 44.30 18.769 .784 .936 
X1.5 44.27 18.892 .772 .936 
X1.6 44.30 18.907 .749 .937 
X1.7 44.23 18.806 .821 .935 
X1.8 44.30 19.114 .697 .939 
X1.9 44.37 19.068 .686 .939 
X1.10 44.27 19.099 .719 .938 
X1.11 44.20 19.269 .727 .938 
X1.12 44.20 19.338 .596 .942 









UJI VALIDITAS UJI COBA 30 RESPONDEN LINGKUNGAN KERJA  (X2) 
 
Correlations 



















.386* .439* .439* .741** 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .009 .239 .239 .069 .136 .003 .035 .015 .015 .000 


















.386* .439* .439* .741** 
Sig. (2-
tailed) 
.000  .000 .000 .000 .009 .239 .239 .069 .136 .003 .035 .015 .015 .000 


















.386* .439* .439* .741** 
Sig. (2-
tailed) 

























.107 .165 .165 .636** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000  .000 .009 .006 .052 .069 .136 .003 .574 .384 .384 .000 























.247 .302 .302 .726** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000  .000 .006 .052 .009 .023 .000 .189 .105 .105 .000 


































.009 .009 .009 .009 .000  .000 .009 .009 .002 .001 .007 .002 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.7 Pearson 
Correlation 














-.333 .312 .384* .384* .676** 
Sig. (2-
tailed) 
.239 .239 .239 .006 .006 .000  .000 .000 .000 .072 .094 .036 .036 .000 

























.239 .239 .239 .052 .052 .009 .000  .000 .000 .314 .012 .003 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.9 Pearson 
Correlation 






















.069 .069 .069 .069 .009 .009 .000 .000  .000 .456 .007 .002 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.10 Pearson 
Correlation 



















.136 .136 .136 .136 .023 .002 .000 .000 .000  .209 .002 .000 .000 .000 





















-.333 -.190 -.141 -.236 1 -.245 -.289 -.289 -.449* 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .003 .003 .003 .000 .001 .072 .314 .456 .209  .193 .122 .122 .013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.12 Pearson 
Correlation 




















.035 .035 .035 .574 .189 .007 .094 .012 .007 .002 .193  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.13 Pearson 
Correlation 



















.015 .015 .015 .384 .105 .002 .036 .003 .002 .000 .122 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.14 Pearson 
Correlation 


















.015 .015 .015 .384 .105 .002 .036 .003 .002 .000 .122 .000 .000  .000 





































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 43.10 17.886 .684 .886 
X2.2 43.10 17.886 .684 .886 
X2.3 43.10 17.886 .684 .886 
X2.4 43.10 18.369 .564 .891 
X2.5 43.10 17.955 .667 .886 
X2.6 43.17 17.799 .699 .885 
X2.7 43.23 18.185 .609 .889 
X2.8 43.23 17.909 .678 .886 
X2.9 43.17 17.661 .734 .883 
X2.10 43.20 17.683 .730 .883 
X2.11 45.33 23.264 -.527 .930 
X2.12 43.30 18.148 .639 .888 
X2.13 43.27 17.789 .719 .884 







UJI VALIDITAS UJI COBA 30 RESPONDEN KINERJA KARYAWAN (Y) 
 
Correlations 



























 .000 .000 .000 .012 .025 .012 .097 .025 .394 .270 .161 .161 .161 .060 .000 
























.000  .000 .000 .038 .006 .038 .029 .064 .206 .447 .317 .317 .317 .132 .000 





















































.000 .000 .000  .001 .000 .012 .006 .465 .363 .656 .527 .167 .167 .081 .000 






























.012 .038 .003 .001  .000 .000 .003 .094 .326 .188 .164 .031 .031 .025 .000 






























.025 .006 .006 .000 .000  .000 .000 .019 .012 .046 .167 .167 .167 .081 .000 


































































.097 .029 .183 .006 .003 .000 .003  .000 .000 .001 .074 .074 .074 .035 .000 






























.025 .064 .064 .465 .094 .019 .012 .000  .000 .000 .000 .002 .002 .003 .000 



























.394 .206 .617 .363 .326 .012 .083 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 


























































.161 .317 .074 .527 .164 .167 .031 .074 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 




.262 .189 .331 .259 
.396
* 


















.161 .317 .074 .167 .031 .167 .164 .074 .002 .000 .000 .000  .000 .000 .000 




.262 .189 .331 .259 
.396
* 


















.161 .317 .074 .167 .031 .167 .164 .074 .002 .000 .000 .000 .000  .000 .000 










































































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y.1 50.27 25.857 .602 .925 
y.2 50.30 25.941 .565 .926 
y.3 50.30 25.666 .625 .924 
y.4 50.33 25.816 .577 .925 
y.5 50.40 25.559 .612 .924 
y.6 50.33 25.402 .665 .923 
y.7 50.40 25.559 .612 .924 
y.8 50.30 25.528 .655 .923 
y.9 50.33 25.264 .695 .922 
y.10 50.40 25.283 .669 .923 
y.11 50.37 25.206 .695 .922 
y.12 50.43 25.151 .692 .922 
y.13 50.43 25.013 .721 .921 
y.14 50.43 25.013 .721 .921 






TABULASI DATA MOTIVASI KERJA (X1) 
 
R 
Motivasi Kerja (X1) 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 
R005 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 42 
R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R008 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
R010 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 
R011 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 44 
R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R014 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 47 
R015 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 48 
R016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R017 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 49 
R018 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 47 





R020 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 45 
R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R022 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 
R023 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R024 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
R025 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 45 
R026 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 48 
R027 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 48 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R029 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R031 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
R032 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 49 
R033 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 47 
R034 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 50 
R035 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 48 
R036 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 49 
R037 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 49 
R038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
R039 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 47 
R040 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R041 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 48 
R042 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 
R043 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 49 
R044 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 45 





R046 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 48 
R047 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 49 
R048 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 47 
R049 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R050 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
R051 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 50 
R052 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 49 
R053 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 51 
R054 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 49 
R055 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 49 
R056 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 49 
R057 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 41 
R058 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 50 
R059 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 50 
R060 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
R061 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 49 
R062 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 48 
R063 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 49 
R064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R065 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 48 
R066 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R068 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R069 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R070 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 





R072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
R073 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R075 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R076 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 
R077 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R078 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
R080 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
R081 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
R082 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
R083 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 46 
R084 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 46 
R085 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 46 
R086 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
R087 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
R088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 












TABULASI DATA LINGKUNGAN KERJA (X2) 
 
R 
LINGKUNGAN KERJA X2 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 50 
R008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R010 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 48 
R011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R013 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 48 
R014 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 47 
R015 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 45 
R016 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 47 





R018 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R019 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
R020 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 44 
R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 52 
R022 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 50 
R023 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 45 
R024 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 46 
R025 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 47 
R026 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 47 
R027 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 49 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R029 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 47 
R030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R031 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 51 
R032 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 51 
R033 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 3 47 
R034 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 46 
R035 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 49 
R036 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 48 
R037 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 48 
R038 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 47 
R039 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 49 
R040 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 46 
R041 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 47 
R042 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 3 46 





R044 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 48 
R045 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 49 
R046 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 49 
R047 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 46 
R048 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 48 
R049 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 47 
R050 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 53 
R051 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 53 
R052 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 51 
R053 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 51 
R054 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 51 
R055 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 51 
R056 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 47 
R057 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 52 
R058 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 51 
R059 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 47 
R060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 45 
R061 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 49 
R062 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 48 
R063 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 48 
R064 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 52 
R065 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 47 
R066 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R068 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 





R070 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R071 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R073 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 51 
R074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R075 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R076 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 53 
R077 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R078 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 53 
R079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R080 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R081 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 
R082 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 53 
R083 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 47 
R084 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 3 46 
R085 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 3 46 
R086 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 40 
R088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 54 









TABULASI DATA KINERJA KARYAWAN (Y) 
 
R 
Kinerja Karyawan (Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah 
R001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R005 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 43 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R008 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 53 
R009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R010 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 55 
R011 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 55 
R012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R013 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 54 
R014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 54 
R015 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R016 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
R017 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
R018 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 52 





R020 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
R021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R022 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
R023 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 53 
R024 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
R025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R026 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 51 
R027 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 53 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R029 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 53 
R030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R031 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 58 
R032 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
R033 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 55 
R034 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 56 
R035 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 51 
R036 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 58 
R037 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 57 
R038 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 53 
R039 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 55 
R040 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R041 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 55 
R042 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 54 
R043 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R044 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 





R046 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 55 
R047 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 57 
R048 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 57 
R049 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 54 
R050 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 57 
R051 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 58 
R052 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
R053 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
R054 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
R055 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
R056 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59 
R057 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 55 
R058 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 57 
R059 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
R060 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R061 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 55 
R062 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 56 
R063 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 57 
R064 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 58 
R065 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 54 
R066 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R068 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R069 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R070 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 





R072 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
R073 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59 
R074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R075 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R076 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R077 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R078 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R080 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
R081 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
R082 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R083 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 56 
R084 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 53 
R085 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 53 
R086 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46 
R087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46 
R088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 




















1 .670** .692** .368** .278** .173 .351** .320** .437** .438** .368** .348** .191 .648** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .008 .105 .001 .002 .000 .000 .000 .001 .074 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.2 Pearson 
Correlation 
.670** 1 .533** .554** .331** .292** .439** .370** .415** .425** .360** .284** .167 .675** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .002 .006 .000 .000 .000 .000 .001 .007 .117 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.3 Pearson 
Correlation 
.692** .533** 1 .440** .207 .364** .438** .382** .424** .378** .440** .248* .283** .683** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .051 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .007 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.4 Pearson 
Correlation 
.368** .554** .440** 1 .457** .606** .385** .337** .376** .457** .396** .337** .285** .701** 





N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.5 Pearson 
Correlation 
.278** .331** .207 .457** 1 .489** .338** .415** .403** .366** .366** .310** .149 .574** 
Sig. (2-tailed) .008 .002 .051 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .003 .163 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.6 Pearson 
Correlation 
.173 .292** .364** .606** .489** 1 .394** .368** .294** .262* .319** .273** .292** .603** 
Sig. (2-tailed) .105 .006 .000 .000 .000  .000 .000 .005 .013 .002 .010 .005 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.7 Pearson 
Correlation 
.351** .439** .438** .385** .338** .394** 1 .522** .445** .168 .385** .193 .403** .653** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .001 .000  .000 .000 .116 .000 .070 .000 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.8 Pearson 
Correlation 
.320** .370** .382** .337** .415** .368** .522** 1 .698** .453** .337** .347** .265* .688** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .001 .001 .012 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.9 Pearson 
Correlation 
.437** .415** .424** .376** .403** .294** .445** .698** 1 .548** .434** .389** .393** .740** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.10 Pearson 
Correlation 
.438** .425** .378** .457** .366** .262* .168 .453** .548** 1 .577** .519** .232* .679** 





N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.11 Pearson 
Correlation 
.368** .360** .440** .396** .366** .319** .385** .337** .434** .577** 1 .519** .392** .694** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.12 Pearson 
Correlation 
.348** .284** .248* .337** .310** .273** .193 .347** .389** .519** .519** 1 .479** .618** 
Sig. (2-tailed) .001 .007 .019 .001 .003 .010 .070 .001 .000 .000 .000  .000 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x1.13 Pearson 
Correlation 
.191 .167 .283** .285** .149 .292** .403** .265* .393** .232* .392** .479** 1 .554** 
Sig. (2-tailed) .074 .117 .007 .007 .163 .005 .000 .012 .000 .029 .000 .000  .000 





.648** .675** .683** .701** .574** .603** .653** .688** .740** .679** .694** .618** .554** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 44.92 11.664 .582 .879 
x1.2 44.96 11.475 .608 .877 
x1.3 44.98 11.386 .614 .877 
x1.4 45.00 11.273 .632 .876 
x1.5 44.84 12.180 .518 .882 
x1.6 45.04 11.498 .514 .882 
x1.7 45.11 11.237 .566 .879 
x1.8 45.03 11.237 .614 .877 
x1.9 45.04 11.043 .674 .873 
x1.10 45.00 11.341 .607 .877 
x1.11 45.00 11.295 .624 .876 
x1.12 44.96 11.543 .537 .881 







UJI VALIDITAS LINGKUNGAN KERJA (X2) 
 
Correlations 








































 .000 .000 .000 .000 .066 .000 .050 .000 .097 .601 .000 .006 .000 .000 



























.000  .000 .000 .001 .003 .023 .008 .000 .020 .462 .098 .003 .005 .000 



























.000 .000  .000 .000 .066 .012 .015 .000 .009 .936 .001 .001 .000 .000 





















.153 .153 -.062 .219* .258* .239* .585** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000  .000 .010 .002 .000 .152 .152 .564 .039 .015 .024 .000 





























.000 .001 .000 .000  .000 .000 .069 .003 .013 .301 .002 .000 .000 .000 




























.066 .003 .066 .010 .000  .000 .003 .002 .009 .332 .001 .000 .000 .000 




























.000 .023 .012 .002 .000 .000  .000 .000 .005 .193 .001 .018 .002 .000 



















.082 .260* .249* .230* .613** 
Sig. (2-
tailed) 




































.000 .000 .000 .152 .003 .002 .000 .000  .000 .146 .002 .002 .000 .000 

























.097 .020 .009 .152 .013 .009 .005 .000 .000  .146 .008 .002 .004 .000 
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
x2.11 Pearson 
Correlation 
-.056 -.079 -.009 -.062 -.111 -.104 .139 .082 .155 .155 1 .052 .056 .077 .156 
Sig. (2-
tailed) 
.601 .462 .936 .564 .301 .332 .193 .446 .146 .146  .629 .601 .472 .145 




























.000 .098 .001 .039 .002 .001 .001 .014 .002 .008 .629  .000 .000 .000 
































.006 .003 .001 .015 .000 .000 .018 .019 .002 .002 .601 .000  .000 .000 





























.000 .005 .000 .024 .000 .000 .002 .030 .000 .004 .472 .000 .000  .000 



































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .145 .000 .000 .000  
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 45.06 14.781 .607 .859 
x2.2 45.04 14.975 .556 .862 
x2.3 45.06 14.645 .648 .857 
x2.4 45.10 15.092 .499 .864 
x2.5 45.12 14.882 .552 .862 
x2.6 45.06 15.167 .495 .865 
x2.7 45.13 14.845 .559 .861 
x2.8 45.08 15.005 .532 .863 
x2.9 45.07 14.700 .625 .858 
x2.10 45.07 15.086 .513 .864 
x2.11 47.26 16.830 .035 .888 
x2.12 45.11 14.783 .583 .860 
x2.13 45.09 14.696 .616 .858 


















































 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .003 .000 .005 .072 .002 .001 .008 .000 .000 




































.000  .000 .000 .007 .000 .007 .001 .000 .001 .026 .004 .010 .017 .008 .000 







































.000 .000  .000 .000 .001 .000 .005 .001 .175 .025 .005 .000 .000 .001 .000 

































.000 .000 .000  .001 .000 .000 .003 .007 .014 .200 .200 .028 .001 .029 .000 



































.000 .007 .000 .001  .000 .000 .002 .017 .002 .363 .002 .000 .003 .000 .000 



































.002 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .072 .000 .025 .001 .004 .005 .000 .000 







































.000 .007 .000 .000 .000 .000  .000 .004 .036 .050 .000 .004 .000 .000 .000 



































.003 .001 .005 .003 .002 .000 .000  .000 .000 .001 .001 .060 .000 .003 .000 



































.000 .000 .001 .007 .017 .072 .004 .000  .000 .000 .000 .001 .024 .002 .000 



































.005 .001 .175 .014 .002 .000 .036 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 



































.072 .026 .025 .200 .363 .025 .050 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 



































.002 .004 .005 .200 .002 .001 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 



































.001 .010 .000 .028 .000 .004 .004 .060 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 




































.008 .017 .000 .001 .003 .005 .000 .000 .024 .000 .000 .000 .000  .000 .000 







































.000 .008 .001 .029 .000 .000 .000 .003 .002 .000 .000 .000 .000 .000  .000 







































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



































Alpha if Item 
Deleted 
y1 52.03 17.442 .624 .897 
y2 52.04 17.521 .582 .898 
y3 52.11 17.124 .627 .896 
y4 52.18 17.376 .510 .901 
y5 52.17 17.210 .561 .899 
y6 52.11 17.305 .574 .898 
y7 52.17 17.142 .580 .898 
y8 52.08 17.437 .568 .898 
y9 52.18 17.195 .559 .899 
y10 52.13 17.118 .610 .897 
y11 52.11 17.510 .516 .900 
y12 52.11 16.987 .667 .895 
y13 52.18 16.967 .622 .896 
y14 52.15 17.058 .618 .896 
y15 52.19 16.520 .633 .896 
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Hasil Output SPSS 







Motivasi Lingkungan   














Valid 38 1 1.1 1.1 1.1 
39 5 5.6 5.6 6.7 
40 1 1.1 1.1 7.9 
42 2 2.2 2.2 10.1 
44 2 2.2 2.2 12.4 
45 5 5.6 5.6 18.0 
46 4 4.5 4.5 22.5 
47 5 5.6 5.6 28.1 
48 12 13.5 13.5 41.6 
49 9 10.1 10.1 51.7 
50 10 11.2 11.2 62.9 
51 4 4.5 4.5 67.4 
52 29 32.6 32.6 100.0 












Lingkungan Kerja   















Valid 40 5 5.6 5.6 5.6 
41 5 5.6 5.6 11.2 
44 1 1.1 1.1 12.4 
45 5 5.6 5.6 18.0 
46 7 7.9 7.9 25.8 
47 13 14.6 14.6 40.4 
48 8 9.0 9.0 49.4 
49 6 6.7 6.7 56.2 
50 3 3.4 3.4 59.6 
51 8 9.0 9.0 68.5 
52 3 3.4 3.4 71.9 
53 13 14.6 14.6 86.5 
54 12 13.5 13.5 100.0 
Total 89 100.0 100.0  
 
 Hasil Analisis Deskriftif Kinerja Karyawan 
 
Statistics 
Kinerja karyawan   



















Valid 43 1 1.1 1.1 1.1 
45 5 5.6 5.6 6.7 
46 2 2.2 2.2 9.0 
49 1 1.1 1.1 10.1 
51 2 2.2 2.2 12.4 
52 2 2.2 2.2 14.6 
53 9 10.1 10.1 24.7 
54 5 5.6 5.6 30.3 
55 10 11.2 11.2 41.6 
56 4 4.5 4.5 46.1 
57 6 6.7 6.7 52.8 
58 11 12.4 12.4 65.2 
59 5 5.6 5.6 70.8 
60 26 29.2 29.2 100.0 




Hasil Output SPSS 
 Analisis Regresi Linier Sederhana 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.714 4.695  4.199 .000 
x1 .745 .096 .638 7.721 .000 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.014 3.944  4.821 .000 
x2 .756 .081 .709 9.374 .000 










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .769a .592 .582 2.861 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Motivasi  
Kerja 










Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1021.222 2 510.611 62.387 .000b 
Residual 703.879 86 8.185   
Total 1725.101 88    
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.909 4.280  2.082 .040 
Motivasi  Kerja .417 .096 .357 4.343 .000 
Lingkungan 
Kerja 
.548 .088 .514 6.250 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
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A. KUESIONER PENELITIAN MOTIVASI KERJA (X1) 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya merasa aman selama bekerja diperusahaan     
2 Saya bekerja di perusahaan untuk memperoleh kompensasi     
3 Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sudah mewadai     
4 Saya tidak merasa khawatir akan hal berbahaya selama bekerja      
5 Atasan selalu menghargai kinerja saya     
6 Kinerja saya dinilai adil oleh atasan saya     






8 Saya mendambakan kedudukan jabatan di perusahaan     
9 Saya bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan     
10 Saya bersosialisasi dengan seluruh karyawan diperusahaan     
11 Prosedur kinerja di perusahaan mudah dimengerti     
12 Saya selalu mematuhi sistem kinerja di perusahaan     
13 Atasan saya memberikan bimbingan kerja agar saya dapat 
melaksanakan pekerjaan tanpa kesalahan 





B. KUESIONER PENELITIAN LINGKUNGAN KERJA 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Pencahayaan ditempat kerja saya tidak menyilaukan     
2 Pencahayaan di tempat kerja membantu saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
    
3 Penerangan yang ada ( sinar matahari dan listrik ) diruang kerja 
telah sesuai dengan kebutuhan 
    
4 Temperatur di tempat kerja saya tidak mempengaruhi suhu 
tubuh saya 
    
5 Sirkulasi udara di tampat kerja membuat saya bernafas dengan 
oksigen yang cukup 
    
6 Tempat kerja yang selalu bersih     





8 Pengharum ruangan terdapat di tempat kerja saya untuk 
mengatasi bau tidak sedap 
    
9 Saya ikut serta menjaga kebersihan di tempat kerja saya     
10 Keamanan di tempat kerja sudah mampu membuat saya bekerja 
dengan aman 
    
11 Saya kurang mendapat bimbingan oleh atasan terhadap 
pekerjaan 
    
12 Lingkungan kerja fisik di perusahaan mendukung saya dalam 
bekerja 
    
13 Saya bersikap ramah terhadap rekan kerja      
14 Saya bekerja sama dengan setiap rekan kerja     
 
C. KUESIONER PENELITIAN KINERJA KARYAWAN 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya teliti dalam menyelesaikan pekerjaan     
2 Hasil kerja yang memenuhi standar perusahaan     
3 Pekerjaan yang saya lakukan dievaluasi     
4 Pekerjaan yang saya lakukan selalu diawasi     
5 Pekerjaan yang saya lakukan selalu diawasi     
6 Saya memiliki pengalaman bekerja sebelumnya     
7 Saya menguasai pekerjaan yang sedang saya jalani     
8 Saya bersedia melalukan pekerjaan tanpa diperintah 
atasan 
    
9 Saya bersedia memperbaiki kesalahan dalam 
pekerjaan dengan sukarela 





10 Saya bersedia mengakui kesalahan dalam pekerjaan     
11 Saya yakin dapat menyelesaikan pekerjaan     
12 Saya tiba di tempat kerja selalu tepat waktu     
13 Saya sadar disiplin waktu adalah kewajiban para 
karyawan 
    
14 Saya jarang sekali absen bekerja     
15 Saya sadar kehadiran adalah kewajiban para 
karyawan 
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5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
         
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
         
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
         
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
         





                 
Sumber : Riduwan, 2015 ; 268
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,406 50 0,279 0,361    










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246 




2 19.42 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 





37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 





df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 





74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.82 1.79 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.78 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.83 1.81 1.78 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.81 1.78 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
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